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Editorial 
Em 2017 o Grupo de Pesquisa em Educação e Arte (GEARTE) está 
completando 20 anos de trabalho envolvendo ensino, pesquisa e extensão com 
participantes de diferentes estados brasileiros e de outros países. Fomos um dos 
primeiros grupos de pesquisa na área de ensino de artes a se cadastrar no Diretório 
dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Nessas duas décadas de existência, o GEARTE 
tem divulgado a produção acadêmica de seus membros – em livros e periódicos – 
proporcionando o acesso às pesquisas na área de educação e arte realizadas no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS.  
A partir de 2014, o GEARTE ampliou suas interlocuções com pesquisadores 
nacionais e estrangeiros, com a publicação da Revista GEARTE. E, para celebrar os 
vinte anos do Grupo, no ano de 2017 elegemos como temática geral Tendências 
contemporâneas do ensino de artes visuais, desdobrando-se em quatro números. 
Este primeiro número, com a temática O corpo nas artes e as artes do(s) 
corpo(s): um caminho (inter)artes para a ecologia de saberes, tem como 
organizadores três pesquisadores convidados: a Profa. Dra. Rosângela Fachel de 
Medeiros (URI), o Prof. Dr. Leonardo Jose Sebiane Serrano (UFBA) e a Me. Cíntia 
Tosta (Université Paris 8). O segundo número, com a temática Abordagem Triangular: 
territórios e perspectivas arte/educativas, tem como organizadores o Prof. Dr. 
Fernando Azevedo (UFRPE) e a Profa. Dra. Fernanda Cunha (UFG). O terceiro 
número, sobre Design e Cultura Visual no ensino de artes visuais, tem como 
organizadoras a Profa. Dra. Marion Divério Faria Pozzi (UFRGS) e a Profa. Dra. Rita 
Peixe (IFSC). E o quarto número, com a temática Semiótica e o ensino de artes 
visuais, tem como organizadoras a Profa. Dra. Rejane Ledur (ULBRA) e a Profa. Dra. 
Ruth Lerm (IFSUL). 
Nos artigos do presente número pesquisadores franceses, venezuelanos, 
cubanos, equatorianos e brasileirosabordamo corpo, a corporeidade e as linguagens 
do corpo emdiferentes perspectivas, a partir de diversos campos teóricos. Um corpo 
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que serve de suporte para inscrições, marcas, raspas, que se transforma através de 
implantes, próteses. Um corpo transgressor que, como mencionam Cárdenas e 
Ramírez, “se converte em espaço de subversão, de negação do tempo e da morte. 
Espaço que a sociedade de consumo modela sem limites e que ao mesmo tempo 
constituio principal espaço subjetivo de irreverência contra a sociedade”.   
Na Apresentação, Rosângela Fachel de Medeiros, Leonardo Jose Sebiane 
Serrano e Cíntia Tosta comentam cada um dos trabalhos.   
Gostaríamos de agradecer aos organizadores; aos autores; ao José Mário 
Peixoto Santos – ZMário, pelo ensaio visual; aos avaliadores, tradutores e revisores; 
a Umbelina Barreto pelo design da capa; e a toda equipe do GEARTE, que tem 
investido na produção e publicação da Revista. 
Uma boa leitura! 
Analice Dutra Pillar (Editora-chefe) 
Andrea Hofstaetter (Editora Associada) 
Maria Helena Wagner Rossi (Editora Associada) 
Marília Forgearini Nunes (Editora Associada) 
 
